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强, 金融市场交易开始活跃。 1998年, 人民银行对
各商业银行住房贷款下达指导性计划达 1000亿




















































































































余额的 0. 5%; 如果出卖服务权则收到一笔收入将
服务费的收取权转让给买者。抵押贷款担保机构收
取一定的担保费, 比如相当于贷款金额的 0. 05%。
于是借款人支付的利率,减去商业银行和担保机构
收取的服务费和担保费后, 剩下的就由转手证持有


































(CM O, co llateralized m o rtg age oblig at ions)。其创造
过程如下: 投资银行购买所有的转手证或整个抵押
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制度化、 规范化, 提高管理人员的自身素质。提高员工素质, 不仅
仅是业务素质, 还包括文化素质、 道德修养、 公德意识、 法律意识
等等。四是注意建设文化载体。文化是一种无形的存在, 又需要一
些有形的体现, 需要直观地表现于物质载体。因此, 银行应办好自
己的报刊和各种文化设施等等, 从 “实”处入手, 办好文化事业。五
是注意品味要高。银行文化不是 “小市民” 文化, 不是普通的商业
文化, 必须体现高雅、 深厚、 充满现代气息的特点。
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